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Mezőgazdasági gépforgalmazásunk piaci helyzete
A gép-és alkatrész értékesítést tekintve jól alakul a
2014-es év, a III. negyedévben tovább élénkült a keres-
let. A 2014. év mezőgazdasági gépkereskedelme megha-
ladhatja a 2009. év – az utolsó nagy támogatásos év –
gépforgalmát,  így az elmúlt évtized legnagyobb mező-
géppiaca lehet.
A mezőgazdasági gépértékesítés  2014 harmadik ne-
gyedévében is elérte a második negyedévi 52 milliárd
forintos szintet. Így 2014 első három negyedévében már
126 milliárd forint értékben értékesítettek új mezőgaz-
dasági gépeket hazánkban, amely 59 százalékkal haladta
meg  a  2013.  I-III.  negyedévi  értéket.  Alkatrészekre
ugyanezen időszakban 28,8 milliárd forintot költöttek a
gazdálkodók,  mindössze  1  százalékkal  többet,  mint a
bázisidőszakban. Az alkatrész értékesítés a második és
harmadik negyedévben élénkül, az éves forgalom mint-
egy 60 százaléka esik erre az időszakra. A 2014. II. és
III. negyedévi értékesítés megközelítette az elmúlt évek
rekordjának számító 2012.  II-III.  negyedévi  alkatrész-
forgalmat.
A gépek iránti keresletet és a beruházási arányt első-
sorban az aratási, vetési szezon, és az az ehhez kapcso-
lódó szezonálisan jelentkező árbevétel, valamint a támo-
gatások határozzák meg. A kisebb és közepes teljesítmé-
nyű traktorok, ekék, tárcsás talajművelők voltak a legin-
kább keresett gépek a  III. negyedévben.  Az értékesített
mezőgazdasági  gépek tekintetében idén is  a  traktorok
vezették az eladási listát. Az előző évhez képest jelentő-
sen nőtt az értékesített traktorok száma, messze felülmúl-
va a korábbi években tapasztalt keresletet. Traktorokból
idén szeptemberig 2900 darabot vásároltak a hazai gaz-
dálkodók,  1641 darabbal többet, mint egy évvel koráb-
ban.  Igen intenzív  volumennövekedés a 61-90 LE  és a
91-140 LE  teljesítménykategóriájú traktoroknál  mutat-
kozott, az utóbbinál megháromszorozódott az forgalom.
A legnagyobb teljesítmény kategóriában (320 LE felett)
viszont 40 százalékkal csökkent az eladás. A traktorpiac
bővülésében a  Növekedési  Hitelprogram mellett  az  is
szerepet játszott, hogy a vállalkozások pénzügyi helyze-
te erősödött, javult a beruházási hajlandóság. A vizsgált
időszakban  196  darab  gabonakombájn került  értéke-
sítésre, 10 százalékkal kevesebb, mint 2013 azonos idő-
szakában. A legtöbb kombájnt a 300 LE feletti kategóri-
ában értékesítették. Önjáró rakodókból 486 darab került
eladásra, amely 94 százalékos piacbővülést jelent.
A beszerzésre  került  munkagépek  közül  jelentősen
nőtt a  szálastakarmány betakarítók, a bálázók és az  ül-
tetvény permetezők iránti kereslet. Ezekből 2014  szep-
temberéig többet  értékesítettek,  mint  tavaly egész  év-
ben. Az ültetvény permetezőkből  523 darabot adtak el
az egy évvel korábbi 91 darabbal szemben. A fűkaszák-
ból és a hengeres bálázókból megközelítőleg kétszeresé-
re nőtt az értékesített mennyiség.
1. táblázat: A traktorpiac megoszlása
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2010. I-III. 
negyedév
2011. I-III. 
negyedév
2012. I-III. 
negyedév
2013. I-III. 
negyedév
2014. I-III. 
negyedév
darab % darab % darab % darab % darab %
Kerekes traktorok összesen 635 1090 1280 1259 2900 
44 kW-nál (60 LE) alatt 115 18,1 111 10,2 169 13,2 102 8,1 183 6,3 
45-66 kW (61-90 LE-ig) 180 28,3 290 26,6 319 24,9 285 22,6 720 24,8 
67-103 kW (91-140 LE-ig) 183 28,8 345 31,7 455 35,5 436 34,6 1317 45,4 
104-140 kW (141-190 LE-ig) 62 9,8 151 13,9 149 11,6 204 16,2 388 13,4 
141-191 kW (191-260 LE-ig) 41 6,5 91 8,3 89 7,0 108 8,6 198 6,8 
192-235 kW-ig (261-320 LE-ig) 37 5,8 73 6,7 47 3,7 42 3,3 44 1,5 
235 kW (320 LE) felett 17 2,7 29 2,7 52 4,1 82 6,5 50 1,7 
Gabonakombájnok összesen 53  131  178 218 196 
198 kW (270 LE) alatt 16 30,2 34 26,0 42 23,6 50 22,9 47 24,0 
199-220 kW (271-300 LE-ig) 9 17,0 29 22,1 31 17,4 23 10,6 23 11,7 
220 kW (300 LE) felett 28 52,8 68 51,9 105 59,0 145 66,5 126  64,3
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi – EU-s és EU-n kívüli – eladás nélkül
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Forrás: AKI Statisztikai Osztály
1. ábra: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép értékesítése mezőgazdasági 
 végfelhasználóknak (2008–2014)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
2. ábra: A forgalmazó szervezetek alkatrész értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak (2008–2014)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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2. táblázat: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2010. I-III.
negyedév  
(darab)
2011. I-III.
negyedév  
(darab)
2012. I-III.
negyedév  
(darab)
2013. I-III.
negyedév  
(darab)
2014. I-III.
negyedév  
(darab)
2014. I-III.
név/ 2013.
 I-III. név
(százalék)
Kerekes traktorok összesen 635 1090 1280 1259 2900 230,3
44 kW (60 LE) alatt 115 111 169 102 183 179,4
45-66 kW (61-90 LE-ig) 180 290 319 285 720 252,6
67-103 kW (91-140 LE-ig) 183 345 455 436 1317 302,1
104-140 kW (141-190 LE-ig) 62 151 149 204 388 190,2
141-191 kW (191-260 LE-ig) 41 91 89 108 198 183,3
192-235 kW-ig (261-320 LE-ig) 37 73 47 42 44 104,8
235 kW (320 LE) felett 17 29 52 82 50 61,0
Gabonakombájnok összesen 53 131 178 218 196 89,9
198 kW (270 LE) alatt 16 34 42 50 47 94,0
199-220 kW (271-300 LE-ig) 9 29 31 23 23 100,0
220kW (300 LE) felett 28 68 105 145 126 86,9
Önjáró rakodók összesen 117 151 163 250 486 194,4
Teleszkópgémes rakodók 87 98 126 174 370 212,6
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi  – EU-s és EU-n kívüli  – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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2. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2010. I-III.
negyedév  
(darab)
2011. I-III.
negyedév  
(darab)
2012. I-III.
negyedév  
(darab)
2013. I-III.
negyedév  
(darab)
2014. I-III.
negyedév  
(darab)
2014. I-III.
név/ 2013.
 I-III. név
(százalék)
Talajművelőgépek összesen 1436 2202 2768 2603 2952 113,4
Szárzúzók 226 252 333 312 520 166,7
Talajlazítók 119 213 293 258 254 98,4
Ekék 104 250 254 271 318 117,3
Talajmarók 43 61 102 81 142 175,3
Forgóboronák, lengőboronák 75 47 31 56 39 69,6
Tárcsás talajművelők 199 264 345 355 496 139,7
Magágykészítők 158 217 312 388 386 99,5
Hengerek 113 188 262 197 149 75,6
Szántóföldi kultivátorok 211 222 339 393 302 76,8
Vető- és ültetőgépek összesen 236 433 636 793 796 100,4
Gabonavetőgépek 35 109 136 184 199 108,2
Kukoricavető gépek 121 198 359 444 420 94,6
Tápanyag-visszapótlási gépek összesen 342 493 685 670 655 97,8
Műtrágyaszóró gépek 299 447 603 620 546 88,1
Szerves-trágya szórók 31 25 70 35 83 237,1
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 665 763 849 1216 1471 121,0
Szántóföldi permetezőgépek 239 266 329 361 447 123,8
Ültetvény permetezők (ködképzők) 156 91 96 91 523 574,7
Betakarítógép adapterek összesen 138 223 353 372 321 86,3
Kukoricacső törőadapterek 48 90 179 162 124 76,5
Napraforgó betakarító adapterek 35 102 144 159 128 80,5
Bálázók összesen 157 232 229 312 573 183,7
Hengeres bálázók 127 207 184 261 509 195,0
Szálastakarmány betakarítók összesen 737 673 649 1072 1788 166,8
Fűkaszák 533 450 409 551 1068 193,8
Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 174 187 222 429 597 139,2
Szállító járművek összesen 300 262 409 561 1343 239,4
Pótkocsik 166 171 304 327 782 239,1
Terményszárítók 53 87 31 b) 16
Szemestermény szárítók (stabil tornyok) 48 71 25 b) 15
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi – EU-s és EU-n kívüli – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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3. táblázat: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2014. I-III. negyedév
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Kerekes traktorok összesen 2900 50011,4
   44 kW-nál (60 LE) alatt 183
   45-66 kW (61-90 LE-ig) 720
   67-103 kW (91-140 LE-ig) 1317
   104-140 kW (141-190 LE-ig) 388
   141-191 kW (191-260 LE-ig) 198
   192-235 kW-ig (261-320 LE-ig) 44
   235 kW (320 LE) felett 50
Gabonakombájnok összesen 196 12776,3
   198 kW (270 LE) alatt 47
   199-220 kW (271-300 LE-ig) 23
   220 kW (300 LE) felett 126
Önjáró betakarítók összesen 58 3462,3
   Járvaszecskázók 24
Betakarítógép adapterek összesen 321 2523,8
   Kukoricacső törőadapterek 124
   Napraforgó betakarító adapterek 128
Bálázók összesen 573 6039,5
   Hengeres bálázók, állandó kamrás körbálázó 324
                                 változó kamrás körbálázó 185
Szálastakarmány betakarítók összesen 1788 4329,0
   Fűkaszák 1068
   Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 597
   Bálacsomagolók 115
Vontatott betakarítógépek összesen 66 232,7
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3. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2014. I-III. negyedév
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Rakodók összesen 919 9664,7
   Teleszkópgémes rakodók 370
   Homlokrakodók 96
   Traktorra szerelhető homlokrakodók 295
   Vontatott és rászerelt egyéb rakodógépek 138
Talajművelőgépek összesen (motoros kerti kisgépek nélkül) 2952 9194,8
   Szárzúzók, rézsűkaszák 520
   Talajlazítók 254
   Ágyekék 69
   Váltvaforgató ekék 249
   Simító-henger kombináció 92
   Talajmarók 142
   Forgóboronák, lengőboronák 39
   Tárcsás talajművelők, tárcsás boronák 259
                                       rövid tárcsák 176
                                       ásóboronák 61
   Magágykészítők, kombinátorok 346
                               kompaktorok 40
   Hengerek 149
   Szántóföldi kultivátorok, függesztett 215
                                            vontatott 87
   Tárcsás lazítók 20
   Tárcsás kultivátorok (tárcsa-kapa kombináció) 46
   Egyéb talajművelő gépek 188
Vető- és ültetőgépek összesen 796 6818,4
   Hagyományos sorvető gépek (mechanikus gabonavetőgépek) 146
   Hagyományos sorvető gépek (pneumatikus gabonavetőgépek) 53
   Szemenkénti vetőgépek, kukoricavető gépek 420
                                            cukorrépa vetőgépek -
                                            aprómag vetőgépek   23
   Kombinált vetőgépek                                84
   Palántázó gépek 16
   Ültetőgépek 31
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3. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2014. I-III. negyedév
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Tápanyagvisszapótlási gépek összesen 655 1589,3
   Szilárdműtrágya szórógépek, függesztett 509
                                                   vontatott 37
   Szervestrágya szórók 83
   Hígtrágya kijuttatók 17
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 1471 7096,2
   Szántóföldi permetezőgépek, függesztett 154
                                                  vontatott 293
                                                  önjáró (hidas) 47
   Ültetvény permetezők (ködképzők), függesztett 320
   Ültetvény permetezők (ködképzők), vontatott 203
   Motoros háti permetezők 78
   Sorközművelő kultivátorok 313
   Egyéb gépek 63
Szállító járművek összesen 1343 5642,7
   Pótkocsik 18 tonna össztömegig 706
   Pótkocsik 18 tonna össztömegi felett 76
   Szippantó tartálykocsik 188
   Bálaszállító kocsik 262
Terményszárítók 16 474,0
   Szemestermény szárítók (stabil tornyok) b)
Takarmányozási gépek összesen 93 1198,4
   Vontatott takarmánykeverő-kiosztók 47
   Önjáró takarmánykeverő-kiosztók b)
   Bálabontó -aprítók 25
Szarvasmarhatartás gépei összesen b) b)
Sertéstartás gépei összesen b) b)
Baromfitartás gépei összesen b) b)
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi – EU-s és EU-n kívüli – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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4. táblázat: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép és alkatrész értékesítése mezőgazdasági 
végfelhasználóknak
millió HUF
Mezőgazdasági gép értékesítés
I. név II. név III. név IV. név
2008 22 466 36 522 33 358 21 025
2009 15 745 30 469 36 183 53 910
2010 6 190 11 832 12 344 12 496
2011 12 728 19 160 19 158 27 499
2012 18 042 25 113 24 917 25 800
2013 17 313 29 352 32 682 25 420
2014 21 776 52 073 52 108
Alkatrész értékesítés
I. név II. név III. név IV. név
2008 4 905 8 310 9 222 5 378
2009 5 170 8 421 7 842 5 365
2010 5 082 8 425 9 363 6 530
2011 6 121 10 250 10 138 8 268
2012 7 074 11 964 10 619 7 891
2013 6 803 10 569 11 038 6 759
2014 6 703 11 977 10 101
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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